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学校図書室における情報メディアの活用に関する一考察
～小学校の司書の役割と教育を中心に～








Consideration Concerning Use of Information Media in School Library
-Mainly the Role and the Education of the Librarian in the Elementary School-
Koichi SAITO and Tadasumi ISHIZAKI
In a recent, public library, a variety of information media such as not only the book but also
computers are equipped. However, what situation are you in the library in the elementary school, the
junior high school, and the high school, etc. In this text, it is clarified the first. It is presented how to
have to set up information media of the library in the second so that the library at the school may
answer needs of information retrieval for the problem setting and the solution like the above-
mentioned. Finally, it is the one to describe librarian's to function in the above-mentioned library role,
and to propose the ideal way of the media education for the librarian training.
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（４）http://www. city. adachi. tokyo. jp/benri/kansa/４
gakkoke. htm









（９）http://www. asahi-net. or. jp/
-
kd２o-nsd/kochi/kochi_5.
html
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